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REDACCIÓ APROVADA "PER CONSENS" 
1.- Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la liber-
tad de enseñanza. 
2.- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respecto a los principios demo-
cráticos de convivencia y a los derechos y libertades fun-
damentales. 
3.- Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los 
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y 
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
4.- La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 
5.- Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la 
educación, mediante un programa general de la enseñanza 
con participación efectiva de todos los sectores implicados 
y la creación de centros docentes. 
6.- Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libert: 
creación de centros docentes, dentro del respeto i 
principios constitucionales. 
\ 
1- Los profesores, los padres y en su caso, los alumnos, i 
vendrán en el control y gestión de todos los centros s 
nidos por la Administración con fondos públicos, e 
términos que la Ley establezca. 
8.- Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán e 
tema educativo para garantizar el cumplimiento de las li 
9.- Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes 
reúnan los requisitos que la Ley establezca. 
10.- Se reconoce la autonomía de las universidades en los 
minos que la ley establezca. 
A P A R T A T S D E L ' A R T I C L E 26 Q U E H A N E S T A T 
M O D I F I C A T S ( S E G O N S L A R E D A C C I Ó D E L A 
P O N E N C I A ) . 
1.- Todos tienen el derecho y el deber a la educación. 
3.- Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la forma-
ción religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 
4.- La Ley determinará el nivel de la educación obligatoria y 
gratuita. 
5.- Los poderes públicos garantizan...., mediante una pn 
mación general de .... y la creación y promoción de 
tros docentes. 
6.- Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la liberta 
establecer y dirigir centros docentes dentro del respeti 
7.- Los profesores, los padres y en su caso, los alumnos 
con fondos públicos. 
iI sector de lo Universitat 
s'incorpora al STEI 
Des de f a unes s e t m a n e s , e l s t r e b a l l a -
d o r s de la u n i v e r s i t a t són també membres de l 
STEI com a r e s u l t a t de l a d e c i s i ó m a j o r i t à -
r i a p resa a una assemblea r e a l i t z a d a a l a -
F a c u l t a t de F i l o s o f i a i L l e t r e s , desp rés de 
un l l a r g any de deba t i d i s c u s i o n s damunt l a 
q ü e s t i ó s i n d i c a l . Encara no h ¡ ha una repre_ 
s e n t a c i ó a m p l i a de l s e c t o r . Només t e n i m 22-
a f i l i a t s , t o t s e l l s de l a esmentada F a c u l -
t a t , i t o t s són p r o f e s s o r s no n u m e r a r i s , pe 
ró pensam l l a n ç a r una campanya d ' a f i l i a c i ó 
cap a l es a l t r e s f a c u l t a t s quan t comenci e l 
p r o p e r c u r s e n t r e e l p r o f e s s o r a t i e l s PND. 
Abans de f i n a l i t z a r a q u e s t c u r s i per a s s e -
g u r a r una a c t i v i t a t n e c e s s à r i a davan t e l s -
g r e u s p rob lemes p l a n t e t j a t s a l s u n i v e r s i t a -
r i s , com és l a t a s c a de o b r i r un p rocés cons 
t i t u e n t de l a u n i v e r s i t a t B a l e a r ( f i n s a r a -
només coneguda com a " c o n sede en Palma de 
M a l l o r c a ) , a s s e g u r a r l a r e a l i t z a c i ó d ' u n 
C l a u s t r e Genera l C o n s t i t u e n t amb c a r a c t e r í s 
t i q u e s d e m o c r à t i q u e s , que p o s i l es bases 
d ' u n a r e n o v a c i ó a t o t s e l s n i v e l l s de l q 
és l a U n i v e r s i t a t i e l que v o l e m que s i g 
en e l f u t u r , i a l t r e s p rob lemes més inme 
p e r ó no menys i m p o r t a n t s , com l a c o n t r a c 
c i ó de l p r o f e s s o r a t pe r a l c u r s que v é . . 
per t o t a i x ó , m a l g r a t s iguem p o c s , hem f 
unes e l e c c i o n s de r e p r e s e n t a n t s pe r a 1 ' 
c u t i v a de l STEI que pugu i a s s e g u r a r , e l 
c i le amb t o t s e l s a t r e s t r e b a l l a d o r s de 1 
senyament i que l ' u n i t a t ens don i f o r ç a . 
Feim una c r i d a des de a q u í a t o t s e l s t r 
l l a d o r s de l a U n i v e r s i t a t que e n c a r a no 
g i n p l a n t e t j a t l a seva s i n d i c a c i ó , pe r 
se p o s i n en c o n t a c t e amb no i t r o s . També i 
dam a la p a r t i c i p a c i ó , e n e l " 1 e r Congrés 
!'n i v e r s i t a r f de l es I l l e s , com a marc de 
c u s i ó comp le tamen t o b e r t en t o r n a t o t a 
d c u e s t a p r o b l e m á t i c a que ens a f e c t a a l s i 
y e r s i t a r i s , a l s p r o f e s s i o n a l s de 1 ' e n s e n 1 
ment i a t o t a l a s o c i e t a t en g e n e r a l . 
